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Anexo I.I – Morfologia 
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Figura I - Louças de cozinha: tigela e taça 
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Figura II – Louças de cozinha: tigela 
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Figura III – Louça de mesa: jarrinha, jarro e bilha 
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Figura IV – Louça de cozinha: Panela 
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Figura V – Louça de cozinha: Panela  
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    Figura VI – Louça de cozinha: alguidar 
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Figura VII – Louça de cozinha: caçoila 
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Figura VIII – Objectos de iluminação: Candil 
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Figura IX - Louça de armazenamento e transporte: Pote 
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Figura X - Louça de armazenamento e transporte: 
Cântaro e talha 
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Figura XI – Objectos agrícola e do quotidiano (cerâmica, metal, osso) 
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Figura XII – Moeda (ilustrações de Artur Gullart) 
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Anexo I.II – Ornamentação  
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Figura XIII – Pintura a branco e Vermelho 
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Figura XIV - Decoração bicromática - melado e negro 
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Figura XV– Decoração Incisa e Plástica 
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Figura XVI – Verde e Manganês, Motivos Antropomórficos  
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Figura XVII - Verde e Manganês: Motivos Fitomórficos e Geométricos 
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Figura XVIII - Verde e Manganês: Motivos Fitomórficos e Geométricos 
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Anexo XIX - Verde e Manganês: Motivos Fitomórficos e Geométricos 
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Figura XX – Verde e manganês e carimbo. Motivos 
epigráficos 
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Anexo I.III – Cerâmica do Séc. XII  
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Figura XXI – Cerâmica islâmica de Évora (século XII) 
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Figura XXII – Cerâmica islâmica de Évora (século XII)  
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